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Abstract:The innovative progress of materials has greatly promoted major technological breakthroughs in various sectors，
underlying the development of modern science and technology． Many developed countries in the world have recognized the
importance of material development，and have been formulating relevant development strategy and planning． Ｒecently，from
the chain of material design，preparation，characterization and application，it is observed that artificial intelligence technology
has penetrated into this field and has become a new research hot topic． Many novel materials were initially prepared;a large
number of achievements were made in the exploration of properties and structures，and application results were fruitful． In
this paper，some important plans and latest progress and breakthroughs in the field of materials of main countries were sum-
marized with information analysis methods，and suggestions for China were put forward．
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重点研发方向，获得持续 10 年总共 10 亿欧元的









4. 0 等来引领材料技术的发展。如 2018 年 9 月出




2019 年 2 月，德国联邦经济事务与能源部发布
《国家工业战略 2030》草案，旨在有针对性地扶持
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可被重写，研制出迄今为止储存密度最高、可在室
温工作的固态存储器，存储能力比当前计算机存















积存储的电荷) ，质量负载提升到超过 100 mg
MnO2 /cm
2 的记录水平且不影响性能，而商用设
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量子技术 2． 0 热点迁移动向分析
“量子技术 2． 0”作为一项新技术，可用于准确控制量子状态、进行量子纠缠和量子干涉等量子力学特性
的测量、通信和信息处理等，代表性研发方向有量子传感器、量子通信、量子密码、量子计算机和量子模拟器
等。目前，美国、欧洲和中国政府都在扩大对量子技术 2． 0 的研发投资，日本从 2018 年 12 月开始，将其作为
“推动创新的三大领域”之一。
2019 年 4 月 9 日，日本科学技术振兴机构(Japan Science and Technology Agency，JST)下属研究开发战略
中心(CＲDS)发布《从全球专利地图看量子技术 2． 0》调查报告，从专利角度分析了全球量子技术 2． 0 的研发
动向。报告将 1990 至 2018 年划分为 6 个时间窗，通过专利地图时序分析研究热点技术领域迁移动向。主
要结论如下:
1)1990 至 1994 年，早期研发集中在“超导量子干涉仪以及计算机和通信”“量子点元件(部分量子计算
元件)”两个主题。1995 至 1999 年，“超导量子干涉仪以及计算机和通信”主题持续获得高密度的关注。
2)2000 至 2004 年，量子计算机下属的技术分支“超导量子计算机”呈现高密度的技术集聚，同时“量子
线路编译”“利用光子的偏振特性和光子的相位进行量子通信”开始显现。2005 至 2009 年，除了延续上一个
五年期“量子计算机”“量子线路编译”“利用光子的偏振特性和光子的相位进行量子通信”“量子点元件”
“超导量子干涉仪以及计算和通信”之外，“量子密匙”中也产生了大量专利文献。
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